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 فاعليت وسيلت أدوبي فالش بالًس إلاهازة الاسخماع في حعلم اللغت العسبيت
الّسخمت  الثاهىيتباإلادزطت  أ ظابعل الصجالمير الفػبه ججسبيت لدي دزاطت )
 طىكاحادي(
 
 زســــــــالت
 حعليم اللغت العسبيت قسم فى للحصىل على دزحت  سسحاها التربىي مقدمت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جقدمها
 زهجاوي فىشيتفيىا 
 ٨٦٠٥١۷۸:  زقم الدسجيل
 
 قسم حعليم اللغت العسبيت
 كليت حعليم اللغاث و آلاداب
 حامعت إهدوهيسيا التربىيت
٩١٠٢ 
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 الخصحيح صفحت      
 فيىا زهجاوي فىشيت
  فاعليت أدوبي فالش بالًس لخحسين مهازة الاسخماع بخعلم اللغت العسبيت
 )سابع باإلادزست الثاهىيت السحمت باهدوهج ال لفصلجالمير ا دزاست صبه ججسيبيت في (
 : إصساف جحذ السسالت هره
  ل ألاوّ  اإلاضسف
 
 اإلااحسخير ,صهاب الدًن الحاج الدكخىز  ألاسخاذ
ف زقم
ّ
  ٨۹٥٠۱۰٨٠٨٠١۸٠۳٨٠٠٨ :اإلاىظ
اوي اإلاضسف
ّ
 الث
 
 اإلااحسخير ,الدكخىزهدوس الحاج جاجاهج
ف زقم
ّ
  ٨۹٥٦٠١٨٠٨٠٠٨٠١٨٠٠٨ :اإلاىظ
  حعليم قسم زئيس
ّ
 تالعسبيّ  غتالل
 
 اإلااحسخير ,بيان هىز  ًاًان الحاج الدكخىز 
ف زقم
ّ
 ٨۹٥٥٠١۹۹٨۹۹٠٠٨٨٠٠٨ :اإلاىظ
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 الخصحيح للجىت ؤلامخحان صفحت           
  ألاّول  اإلامخحن
 
 اإلااحسخير ,بيان هىز  ًاًان الحاج الدكخىز  
ف زقم
ّ
 ٨۹٥٥٠١۹۹٨۹۹٠٠٨٨٠٠٨ :اإلاىظ
 
اوي اإلامخحن
ّ
 الث
 
 زاصدًن, اإلااحسخير اج دًدًىجالحالدكخىز 
ف زقم
ّ
  ٨٠٦٦٨٠٠0٨٠٠٠٠٨٨٠٠٨ :اإلاىظ
 
الث اإلامخحن
ّ
 الث
غت حعليم قسم زئيس
ّ
 العسبّيت الل
 
 
 
 حمت هداًت, اإلااحسخيردودوهج ز   الحاج الدكخىز 
 ٨٠٦٨٠٠٨٠٨٠١٠٠٨٨٠٠٨ :اإلاىظ زقم
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 و جقدًس صكس
 بظم هللا السخمً السخيم
 باهلل . و الصالة و الظالم على زطىل الحمد هلل و الؼكس هلل و ل 
ّ
خىل و ل قّىة إل
 هللا و على آله و أصحابه و مً جبعهم بأخظان الى ًىم الّدًً.
لقد كخبذ الباخثت َرٍ السطالت لخكميل ػسط مً ػسوط للحصىل على 
يت حعليم اللؼاث و آلاد في قظم التربىّي دزحت طسحاها 
ّ
اب حعليم اللؼت العسبيت كل
فاعليت أدوبي فالش  طأقّدم َرٍ السطالت بعىىان "حامعت اهدوهيظّيا التربىّيت .
رٍ السطالت ل ًمكً أن  بالًس لخحسين مهازة الاسخماع بخعلم اللغت العسبيت ". َو
 بمظاعدة اإلاظاعدًً اإلاخلصين واإلاظاعداث. لرلك،  جخّم 
ّ
الباخثت ألف  ذجقّدمالا
 ػكس لهم وألاخّص منهم:
قظم حعليم اللؼت لاإلاكسم الدكخىز الحاج ًاًان هىز بيان اإلااحظخير، كسايع  .۱
العسبيت كليت حعليم اللؼاث و آلاداب حامعت اهدوهيظيا التربىيت باهدوهج على 
 حصجيعاجه ألن جكىن الباخثت مؼتركت في ؤلامخدان.
ل على إػسافه أوّ اإلااحظخير، كمؼسف  ػهابدًًالدكخىز الحاج  ألاطخاذاإلاكسم  .٢
 ومظاعدجه الثميىت في إجمام َرٍ السطالت.
أزػدوي بإخالص , كمؼسف ثاوي اإلااحظخيرالدكخىزهدوض الحاج جاجاهج  اإلاكسم .٣
 إلععاء الخىحيهاث و ؤلازػاداث على َرٍ السطالت النهاًت.
مىا الباخثت علىما هافعت.ألاطاجير في قظم حعليم اللؼت  .٤
ّ
 العسبيت الرًً عل
 الباخثت لىجاح حعالى هللا إلى دعائهما وصال اللران العصيصيً اإلادبىبين والدّي  .٥
 اإلاظخىي  في الدزاطت باهتهاء الباخثت جقىم ختى لتربيتها، حهدَما وبرل
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 . الجامعت
اهىيت الّسخمت ن و الخال اإلادزطي .٦
ّ
الرًً طاعدووي  طىكاحاديمير في اإلادزطت الث
 في كخابت َرٍ السطالت.
 
٧.  
ّ
الرًً شجعىا ٢١٠٥ؼت العسبيت مسخلت حميع ألاصحاب في قظم حعليم الل
ا في كخابت َرٍ السطالت،  الباخثت وطاعدَو
٨ 
 
 
۹. 
 و عىدي اوليت مظسوزة وعدليت الحكمت  وعافيت ظالب  : في الخعلمصاخباحي 
ني الدصجيع في ىالالحي قد أععيعائ طتي هىز عصيصة و خاهفت خظىا صالحت 
 َرٍ السطالت. جمام
م واخدا فىاخداو حميع اإلاظاعدًً الرًً   .لم أطخعع أن أذكَس
  
حصاَم هللا خيرا كثيرا. عس ى هللا أن ًقبل أعمالهم و ًجصيهم أخظً الجصاء في 
 ين.از السطالت هافعت للباخثت و القارٍ الدهيا و آلاخسة، و عس ى أن جكىن َ
 
 
 ٌ ٢١٠٩ طفخمبيرباهدوهج،   
  
 الباخثت             
 فيىا زهجاوي فىشيت             
 
 
 ٠٥١٦٨۷۸زقم الدسجيل:  
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 اللغت العسبيت الاسخماع فى حعليم  فاعليت وسيلت أدوبي فالش بالًس إلاهازة
باإلادزست الثاهىيت السحمت ججسيبيت لطالب الفصل السابع  صبه )دزاست
 باهدوهج(
َبْحِث 
ْ
ُص ال
َّ
خ
َ
 ُمل
فاعليت وطيلت أدوبي فالغ بالًس في  يهدف َرا البدث إلى معسفت مدي 
جسقيت مهازة الاطخماع للعالب، وخلفيت اإلاؼكلت هي اهخفاض مهازة الاطخماع في 
ك بأّن حعليم اللؼت العسبيت لعالب الفصل الظابع باإلادزطت الثاهىيت السخمت. ذل
َدَم َرا  عدم الىطيلت الداعمت على مهازة الاطخماع في حعليم اللؼت العسبيت.
ْ
اْطَخخ
 كمّيا
ً
 مدخال
ُ
 ػبٍه ججسيبّي. .البدث
ُ
جقىياث حمع البياهاث اإلاظخخدمت  وهىُعه بدث
 أّن: ) هي اإلاالخظت واإلاقابلت وأدواث الاخخباز والخىثيق.
ٌ
( ٠مً هخااج البدِث خالَصت
وفي الفصل  ٤٠.٤١في الفصل الخجسيبي لها مخىطغ القيمت  از القبليالاخخب هخااج
القيمت ( هخااج الاخخباز البعدي فى الفصل الخجسيبي لها مخىطغ ٢) ٤٤.٨٤الضابغ 
ْذ أّن اليظبت  n-Gain( هخااج الاخخباز ٣) ٥٧.٩٦وفي الفصل الضابغ  ٧٤.٣٧
ّ
دل
الداخلت  ١.٥٥. أو ٥٥.٨٠هي  قيمت ظالب الفصل الخجسيبياإلائىيت لصيادة مخىطغ 
 أدوبي فالغ بالًس .averageفي الفئت الكافيت 
َ
يظخيخج أّن وطيلت
َ
 ف
َ
ا زأًىا الخالصت
َ
 ِإذ
 لترقيت مهازة الاطخماع فى حعليم اللؼت العسبيت لعالب الفصل الظابع 
ٌ
فاعليت
 باإلادزطت الثاهىيت السخمت باهدوهج.
 ، مهازة ؤلاطخماعأدوبي فالغ بالًسالكلماث السايظيت: وطيلت الخعليم، وطيلت 
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EFFECTIVENESS OF ADOBE FLASH PLAYER MEDIA TOWARDS 
ISTIMA MAHARAH ABILITY IN LEARNING ARABIC LANGUAGE 
(Quasi Experiment Study on Class VII Students of MTs Ar-Rahmah 
Bandung City) 
ABSTRACT 
This aims of this research is to determine about the effectiveness of Adobe Flash 
Player (AFP) media to improve students' listening skills due to the low maharah 
istima (listening skills) in Arabic subject in VIIA MTs class of Ar-Rohmah. This 
was caused by the absence of media that supports students' listening skills in 
learning Arabic. This study use  quantitative approach. This type of research is 
quasi experimental research. Tech of collect data are observation, interviews, test 
instruments and documentation. The results of this study it can be concluded that: 
(1) The results of the pretest in the experimental class have an average value is 
41.40 while in the control class, the average value is 44.84 (2) the post test results 
of the experimental class have an average value is 74.37 and for the control class 
is 57.96 (3) the results of the N-Gain score test showed the percentage of increase 
in the average value of experimental class students by 55.81.or 0.55 which means 
that percentage  in the average or sufficient category. Then, it can be concluded 
that Adobe Flash Player media is effective to improve listening skills  Arabic 
language learning for first grade students of MTs Ar-Rohmah in Bandung. 
Keywords: Learning Media, Adobe Flash Player Media, Maharah istima ’ 
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EFEKTIFITAS  MEDIA ADOBE FLASH PLAYER  TERHADAP 
KEMAMPUAN  MAHARAH ISTIMA’ PADA PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB  
(Studi Eksperimen Kuasi Pada Siswa Kelas VII MTs Ar-Rahmah Kota 
Bandung) 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keefektifan media Adobe 
Flash Player (AFP) dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa dan di 
latar belakangi karena rendahnya maharah istima (keterampilan menyimak ) 
dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIIA MTs Ar-Rohmah. Hal ini 
disebabkan oleh tidak adanya media yang menunjang keterampilan menyimak 
siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen semu (quasi 
experiment). Teknik pengumpulan data yang  dilakukan berupa 
observasi,wawancara, instrument test dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa :  (1) Hasil pretest di kelas eksperimen memiliki rata 
rata nilai sebesar 41,40 sedangkan pada  kelas kontrol, rata rata nilainya  adalah 
sebesar 44,84 (2) hasil post test kelas eksperimen memiliki rata rata nilai sebesar 
74,37 dan untuk kelas kontrol sebesar 57,96 (3) hasil uji N-Gain score 
menunjukkan persentase kenaikan nilai rata rata siswa kelas eksperimen sebesar 
55,81.atau 0,55 yang masuk dalam kategori average atau cukup. Maka, dapat 
disimpulkan bahwa media Adobe Flash Player efektif untuk meningkatkan 
keterampilan menyimak pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Ar-
Rohmah Kota Bandung. 
Kata kunci : Media Pembelajaran,Media Adobe Flash Player, Maharah istima’ 
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 اإلاحخىياث
 ا ................................................................................ خصحيحصفحت ال
 ب ................................................................. صفحت بيان أصالت السسالت
 ج ..................................................................................... صكس و جقدًس 
 د .............................................................................................. ملخص.
 و ........................................................................................... اإلاحخىياث
 ط .................................................................................................قائمت الجداول 
 الباب ألاول :اإلاقّدمت
مهيد للمضكلت٨.٨
ّ
 ٨ ............................................................................ الخ
 ١ .......................................................................... لمضكلتلصياغت ال٨.٨
 ١ ............................................................................... أهداف البحث٨.١
 ٠ ................................................................................. فىائد البحث٨.٠
 ٦ ..................................................................... الّسسالتجسكيب كخابت  ٨.٦
 الباب الثاوي : ؤلاطاز الىظسي 
 ٦ ....................................................................................................... الخعليم ٨.٨
 ٨ ............................................................................................ مهازة الاسخماع٨.٨
  ٠٣ .......................................................................................... وسيلت الخعليم ٨.١
 ٢٢ ...................................................................................... .ابقتالبحىر الّس  ٢.٤
 ٨١ .................................................................................. االفسضيت   ٢.٥ 
 الباب الثالث : طسيقت البحث
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 ٨٠ .............................................................................. جصميُم البدِث  ١.٨
 ٨٦ ..................................................................................... اإلاؼازكىن  ١.٨
 ٨٦ ............................................................................... البدِث وعييُخه مجخمُع  ١.١
 ٨٥ .......................................................................   الدؼؼيلي الخعسيف ١.٠
 ٨0 ................................................................................. .أداة البحث ١.٦
 ١٠ .................................................................................إحساُء البدِث  ١.٥
 ١٨ .............................................................................. جدليل البياهاث 0.١
 الباب السابع: هخائج البحث و مىاقضتها
 ١٠ ................................................................................. هخائج البحث ٠.٨
 ٠0 .................................................... مسخلت جدليل بياهاث هخااج البدث ٠.٨
ا ٠.١  ٦١ ....................................................................................... جفظيَر
 الخالصاث و ألازاز و الاقتراحاثالباب الخامس : 
 ٦١ ................................................................................... الخالصاث ٦.٨
 ٦١ ........................................................................................... ألازاز ٦,٨
 ٦٠ ......................................................................................... ؤلاقتراحاث
 ٥٠ .................................................................................... قائمت اإلاساحع.
 ٥٨ .............................................................................................. الح..اإلا
 
 
 الجداول قائمت 
غ البدث ٣.٠ الجدول 
ّ
 ٢٤ ............................................................................... مخع
 ٢٦ .......................................................................... الدؼؼيلي حعسيف ٣.٢ الجدول 
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 ٢٧ ............................................ وؤلابالغ صياػت اخخباز حدول  ػكل ٣.٣الجدول 
 ٢٨ ...........................................................العسبيت اللؼت أدواث ػبكت ٣.٤الجدول 
 ٣٣ ............................................................................ طب مكا جفظير ٣.٥الجدول 
 ٣٥ .................................................................. آلادواث صالخّيت هخااج ٤.٠الجدول 
 ٣٥ ................................................................ مىاآلدواث اإلاثقيت هخااج ٤.٢الجدول 
 ٣٦ ...................................................................... ألاول  ؤلاخخباز هخااج ٤.٣الجدول 
 ٣٧ ................................................ الاخخبازألاول  مً الحظابيت هخااج ٤.٤ الجدول 
خس الاخخبازال مً الحظابيت هخااج ٤.٥الجدول 
ّ
 ٣٨ ............................................ الا
 ٤١ ................................................ الاخخباز بعد القيمت خظاب هخااج ٤.٦الجدول 
 ٤٠ .............................................. الاول  الاخخباز مً العبيعت اخخباز ٤.٧ا لجدول 
 ٤٠ ...................................................... العبيعي البعدي اخخباز هخااج ٤.٨الجدول 
 ٤٢ ...................................................... الاخخباز Tإقسان  الىديجت من ٤.٩الجدول 
 ٤٢ ...................................................................... ليفين اخخباز هخااج ٤.٠١الجدول 
 ٤٣ ........................................................ اإلاخقلت الاخخبازالعيىت هخااج ٤.٠٠الجدول 
 ٤٤ ..................................................................... N-Gain مً جفظير ٤.٠٢الجدول 
 ٤٤ . N-Gain الخجسيبيت الفصل في العبيعي اإلاكاطب الاخخباز هخااج ٤.٠٣الجدول 
 ٤٦ N-Gain الخجسيبيت الفصل في العبيعي اإلاكاطب الاخخباز هخااج ٤.٠٤الجدول 
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 ٥٦ ...............................................  N-Gainاإلاخىطغ قيمت مً هخااج ٤.٠٥الجدول 
 ٥٧ ........................................................................... طب مكا جفظير ٤.٠٦الجدول 
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